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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПИЛКОВИХ ЗЕРЕН 
ВИДІВ РОДИНИ СOLCHICАСЕАЕ DC. ФЛОРИ УКРАЇНИ
Наведено результати дослідження пилку видів родини Сolchicасеае DC. флори України. Встановлено, що пилкові зерна 
Colchicum autumnale L., C. fominii Bordz., C. umbrosum Steven, Вulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. є однотипни-
ми: видовжено-еліпсоїдальні, двопорові. У C. ancyrense B.L. Burtt пилкові зерна стиснуто-сфероїдальні, чотирьох- або 
багатопорові.
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У флорі Україні родина Сolchicасеае DC. 
представлена п’ятьма видами: Colchicum 
autumnale L., C. ancyrense B. L. Burtt, C. 
fomi nii Bordz., C. umbrosum Steven. та Вul-
bo codium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. [12]. 
Ці рослини внесено до Червоної книги Ук-
раїни. Вони є декоративними і лікарськими. 
Сol chi cum autumnale, C. fominii, та C. um-
bro sum — це метанти з листками, які 
з’являються після цвітіння. Сolchicum an-
cyrense та В. ver sicolor — весняні ефемерої-
ди, в яких листки і квітки з’являються одно-
часно [3, 11]. 
Родина Сolchicасеае є складною у систе-
матичному відношенні і потребує всебічного 
дослідження. Зокрема не всі дослідники ви-
знають Bulbocodium окремим родом [2–4, 13, 
15]. Види Сolchicum ancyrense та C. fo minii 
часто визначають лише як синоніми С. trі-
phуllum G. Kunze та C. arenarium Waldst. & 
Kit. відповідно, а Вulbocodium versicolor 
трактують як Bulbocodium vernum ssp. 
versicolor (Ker.-Gawler) K. Richt. або включа-
ють у рід Colchicum як С. bulbocodium subsp. 
versicolor (Ker.- Gawl.) K. Perss. [15]. 
Параметри пилкових зерен рослин мо-
жуть бути надійною діагностичною озна-
кою, оскільки форма і розмір пилкового 
зерна, скульптура екзини та будова апер-
тур є сталими у рослин одного виду [8, 9].
У різні роки такими дослідниками, як 
Л.А. Купріянова, В.Н. Косенко, М.Р. Бокерія, 
вивчено морфологічні особливості пилку 
представників родини Сolchicасеае з гер-
барних зразків. За літературними даними, 
вся триба Colchiceae є однорідною за мор-
фологією пилку, а роди Сolchicum L., Me-
rendera Ramond, Androcymbium Willd. та 
Bulbocodium L. мають єдиний план будови 
екзини (скульптура дрібносітчаста, ектек-
зина стовпчикова, тектатна) [1, 6, 8]. 
Мета дослідження — вивчити морфоло-
гічні особливості пилкових зерен представ-
ників родини Сolchicасеае, які зростають в 
Україні, для повнішого морфологічного 
опису цих видів та використання паліно-
морфологічних ознак як діагностичних для 
вирішення таксономічних питань.
Об’єкти та методи
Для дослідження використовували пилок, 
зібраний з розкритих пиляків під час цві-
тіння рослин з колекції Національного бо-
танічного саду ім. М.М. Гришка НАН Укра-
їни, яку створено шляхом інтродукції осо-
бин з природних місцезростань. Вивчення 
пилку проводили за допомогою світлового 
(СМ) та растрового електронного (РЕММА-102 
АО «SELMI») мікроскопів. Зразки пилку 
наклеювали на предметні столики за до-
помогою двосторонньої клеючої плівки. 
На матеріал для електронного мікроскопа 
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напилювали вуглець і мідь у вакуумному 
універсальному пості ВУП-5М АО «SELMI» 
(м. Суми, Україна) у режимі резистивного 
випаровування із застосуванням столика 
для нахилу та обертання зразків. Зразки 
вивчали у режимі вторинної електронної 
емісії і прискорюючої напруги 12 кВ.
Пилок описували за Л.А. Куприяновою, 
Г.О. Кремпом [7, 8]. Назви видів наведено за 
зведенням С.Л. Мосякіна та М.М. Федорон-
чука [14].
Обраховували значення співвідношення 
довжини до ширини екваторіальної проекції 
пилкового зерна та ступінь відхилення їх 
форми від кола — ексцентриситет (ε). Відо-
мо, що фігури з однаковими ексцентрисите-
тами є подібними [5, 10]. Індекс форми роз-
раховували як середнє значення спів від но-
шення довжини та ширини екваторіальних 
проекцій пилкових зерен. Наближення зна-
чення індексу до 1,0 свідчить про зменшення 
видовженості форми пилкового зерна. Серед-
ні значення ε та індексу наведено в таблиці.
Статистичну та математичну обробку 
результатів досліджень проводили з вико-
ристанням комп’ютерної програми Micro-
soft Excel.
Результати та обговорення
У видів роду Сolchicum флори України пи-
лок золотисто-жовтий, маслянистий, лип-
кий. Відразу після розкриття квіток він ак-
тивно розноситься комахами. 
С. ancyrense. Пилкові зерна поодинокі, 
стиснуто-сфероїдальні, великі, в середньому 
(55,0±0,6) мкм завдовжки та (51,8±0,6) мкм 
завширшки; в екваторіальній проекції — ши-
рокоеліптичні чи округлі (від 47,8 до 62,31 мкм 
у діаметрі); у полярній проекції — еліптичні 
(завдовжки 47–60 мкм, завширшки 18–25 мкм), 
чотири- або багатопорові (рис. 1, а). Пори роз-
ташовані по екватору рідко, іноді — щільно під-
ряд (зрідка трапляються пилкові зерна з од-
нією борозною). Апертури округлі, 3,8–5,0 мкм 
у діаметрі, дещо заглиблені, краї нерівні, у 
центрі порової мембрани розміщені фраг-
менти екзини (рис. 2, а). Покрив згладжений, 
у недозрілих пилкових зерен поверхня май-
же гладенька, при висиханні пилку посту-
пово виявляються скульптурні елементи 
екзини: спочатку з’являється неглибокий 
рельєф, потім поверхня стає ямчастою; 
ямки при висиханні поступово збільшують-
ся, поверхня стає сітчастою, однотипною по 
всій спородермі або іноді з бородавчастими 
виростами (рис. 3, а, б). У деяких зразках ви-
явлено деформовані пилкові зерна у формі 
підкови чи коми.
В.М. Косенко [5] для цього виду вказує 
багатопорові пилкові зерна з розміщенням 
пор по екватору або по декілька пор на 
одному, переважно дистальному боці. За 
формою описує їх як сфероїдальні. Од но-
Параметри пилкових зерен 



































































































C. autumnale Прикарпат тя,
окол. м. Ярем-
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Примітка:  у чисельнику наведено довжину, у зна-
меннику — ширину.
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борозні пилкові зерна виявлено нею лише у 
зразках Bulbocodium vernum L.
С. autumnale. Пилкові зерна великі, пооди-
нокі, безборозні, еліпсоїдальні, у середньому 
(57,8±0,6) мкм завдовжки та (36,8±0,6) мкм 
завширшки; в екваторіальній проекції — 
еліптичні або видовжено-еліптичні з тенден-
цією до плоско-опуклої або ввігнуто-опуклої 
форми (51–64 мкм завдовжки та 32–44 мкм 
завширшки); у полярній проекції — округлі 
(32–44 мкм у діаметрі) (див. рис. 1, б). Наявні 
дві пори на кінцях пилкового зерна. Аперту-
ри злегка заглиблені, виступають або розмі-
щені на одному рівні з поверхнею, округлі 
(4,2–5,3 мкм у діаметрі), їх краї нерівні, у 
центрі порової мембрани розміщені численні 
фрагменти екзини (див. рис. 2, б). Екзина тов-
ста, поверхня сітчаста, однотипна по всій 
спородермі, комірки різні за розміром, май-
же округлі (див. рис. 3, г). При підсиханні пи-
лок деформується, поверхня втягується, 
утворюючи 2–3 увігнуті западини. У зразках 
цього виду виявлено сильно деформовані 
пилкові зерна. Дно комірок бугристе. Бугор-
ки, за даними В.Н. Косенко, розміром 0,2 мкм 
[5]. Л.М. Фельбаба-Клушина [12] вказує, що 
при ацетолізній обробці пилкових зерен 
мембрана майже не зберігається, екзина 1,5–
2,0 мкм завтовшки, тектатна — стовпчаста, 
голівки стриженьків округлі, перевищують 
ніжки, підстилаючий шар — тонкий. 
С. fominii. Пилкові зерна поодинокі, се-
реднього розміру, безборозні, еліпсоїдальні 
або видовжено-еліпсоїдальні, в середньому 
(37,6±0,5) завдовжки та (21,7±0,5) мкм зав-
ширшки, в екваторіальній проекції — 
видовжено-еліптичні з тенденцією до плос ко-
 опуклої форми (52–42 мкм зав довжки та 
24–36 мкм завширшки), у полярній — 
округлі (24–36 мкм у діаметрі) з двома по-
Рис. 1. Зовнішній вигляд пилкових 
зерен: а — Colchicum ancyrens; 
б — C. autumnale; в — С. fo minii; 
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рами (див. рис. 1, в). Апертури розміщені в 
одній площині або дещо підняті над поверх-
нею, округлі (6,7–7,7 мкм у діаметрі), краї 
їх нерівні, поверхня вкрита фрагментами 
екзини (див. рис. 2, в). Скульптура округло-
ям часта, однотипна по всій спородермі, ко-
мірки майже округлі (див. рис. 3, в). Де фор-
мація пилкових зерен малопомітна.
С. umbrosum. Пилкові зерна середнього 
розміру, поодинокі, безборозні, еліпсоїдаль-
ні, в середньому (47,1±0,5) завдовжки та 
(30,6±0,5) мкм завширшки, в екваторіальній 
проекції — еліптичні або видовжено-еліп-
тичні з тенденцією до плоско-опуклої форми 
(49,7–51,2 мкм завдовжки та 23,8–32,0 мкм 
завширшки), в полярній проекції округлі 
(23,8–32,0 мкм у діаметрі), злегка деформо-
вані, двопорові (див. рис. 1, г). Апертури роз-
міщені переважно на одному рівні з поверх-
нею, округлі (5,2–6,4 мкм у діаметрі), краї їх 
нерівні (див. рис. 2, г). Інтина під порами 
дещо потовщена, у центрі порової мембрани 
розташовані численні фрагменти екзини. 
Поверхня округло-ямчаста або дріб носіт-
часта, однотипна по всій спородермі, комір-
ки майже округлі (див. рис. 3, е). 
Bulbocodium versicolor. Пилкові зерна 
середнього розміру, поодинокі, безборозні, 
еліпсоїдальні або видовжено-еліпсоїдальні, 
у середньому (47,5±0,4) мкм завдовжки та 
(25,8±0,3) мкм завширшки; в екваторіальній 
проекції — еліптичні або видовжено-еліп-
тичні з тенденцією до плоско-опуклої форми 
(42,9–53,3 мкм завдовжки та 22,5–30,0 мкм 
завширшки), у полярній проекції округлі 
(22,5–30,0 мкм у діаметрі), з двома порами 
(див. рис. 1, д). Апертури найчастіше дещо 
заглиблені або розміщені на одному рівні з 
поверхнею, округлі (5,5–7,9 мкм у діа метрі), 
краї їх нерівні (див. рис. 2, д). У центрі поро-
Рис. 2. Апертури пилкових зерен: 
а — Colchicum ancyrense; б — 
C. autumnale; в — C. fominii; г — 
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вої мембрани розташовані численні фраг-
менти екзини. Поверхня ям часта або дрібно-
сіт часта, однотипна по всій спородермі, ко-
мірки різної форми — майже округлі чи за-
округлено-багатокутні (рис. 3, в). 
Висновки
Порівнюючи власні дані з результатами по-
передників, ми дійшли висновку, що розміри 
пилкових зерен і пор у межах виду варіюють, 
тоді як форма пилкового зерна, скульптура 
поверхні, кількість пор, форма та їх розмі-
щення є стабільними для кожного виду. Пил-
кові зерна представників Сol chi caceae флори 
України за класифікацією Erdtman [9] — ве-
ликі або середнього роз міру. Види відрізня-
ються за розмірами та формою пилкових 
зерен, кількістю, розміщенням і формою 
апертур. Пилкові зерна видів-метантів та 
Bul bocodium versicolor досить однотипні: 
безборозні, еліптичні або видовжено-еліп-
тич ні з тенденцією до плос ко-опуклої або 
ввігнуто-опуклої форми, з двома порами на 
кінцях пилкового зерна. Виявлені відмінності 
у розмірах та формі пилкових зерен не да-
ють можливості чітко розрізняти досліджу-
вані види за цими ознаками. У Colchicum 
ancyrense пилкові зерна добре відрізняються 
за формою (стис нуто-сфероїдальні) і кіль-
кістю пор (чотири- чи багатопорові).
Таким чином, при визначенні видової при-
належності зразків Colchicum ancyrense та 
Bulbocodium versicolor, зокрема гербарних, 
які за загальним габітусом досить схожі, 
доцільно враховувати їх паліноморфологічні 
особливості.
Рис. 3. Скульптура екзини пилкових зерен: а, б — Colchicum ancyrense; в — Вulbocodium versicolor; г — 
Colchicum autumnale; д — C. fominii; е — C. umbrosum
а б в
г д е
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ВИДОВ CЕМЕЙСТВА 
СOLCHICАСЕАЕ DC. ФЛОРЫ УКРАИНЫ
Приведены результаты исследования пыльцы ви-
дов семейства Сolchicасеае DС. флоры Украины. 
Установлено, что пыльцевые зерна C. autumnale L., 
C. fominii Bordz., C. umbrosum Steven, Bulbocodium 
versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng являются однотип-
ными — удлиненно-эллипсоидальными, двухпоро-
выми. У C. ancyrense B.L. Burtt пыльцевые зерна 
сплюс нуто-сфероидальные, четырех- или много-
поровые.
Ключевые слова: Сolchicасеае, Сolchicum, Bulboco-
dium, пыльца, морфология.
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POLLEN GRAINS MORPHOLOGY OF 
COLCHICАСЕАЕ DC. SPECIES IN FLORA 
ОF UKRAINЕ
The results of study the pollen grains оf Colchicaceae 
species of Ukrainian flora are presented. It was found 
that the pollen grains of Colchicum autumnale L., C. 
fominii Bordz., C. umbrosum Steven, Bulbocodium 
versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng are the same type. 
They have grains of elongated ellipsoidal shape with 
two pores. C. ancyrense B.L. Burtt grains differ in 
shape and number of pores. It has grains oblate 
spherical with four or more pores.
Кеy words: Сolchicасеае, Сolchicum, Bulbocodium, 
pollen grains, morphology.
